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प्राथलमक उपचार :  पोरपीटा पोरपीटा  (Porpita porpita) 
पोरपीmाट पोरपीmाट कोट नीलेट ोॉmमट
जेलीफिशटकेटरूपटमैटजानाटजाताटहै।ट
यहटोास्तोटमैटएकटजेलीफिशटनही  टहैट
वलकीट भामानट हायड्र ोजोयानट
(hydrozoans) है।ट इाट ामुद्रीकट
जीवट उष्णकmीो धीयट ओरट
उपउष्णकmीो धीयटजलटमैटपायेटजानेट
वालेटएकटहयद्रोइड््ाट(hydroids) कोलोनीटहै।टओड़ीशाटतmीयट
जलट मेट पोफपथmाट काट झु ड्ट रेकॉड्थट फकयाट गयाट थाट ।ट धफिणट
ओड़ीशाट केट फवफभन्नटामुद्रीटतmोट ाेटइाटप्रजाफतट केट जेलीफिशट
पाएजानेकाट दाताोीजट हे।ट इाट प्रजाफतटकाट ड् कटशक्तिशालीट
नही  टहै,टलेफकनटमानोटत्वीाटमैटजलनटपैदाटकरटाकताटहैट। 
पेललजया नोत्सिलुका (Pelagia noctiluca) 
पेलाफजड्एट (Pelagiidae) पररवार 
ाेट ा ो फधतट यहट जेलीफिशट ोहुतट
छोmाट तथाट ामू्पणथट प्लाोकट
स्कीिोज़ोआनट (Scyphozoan) 
है।टआमट तौरट परट यहट जेलीफिशट






है।टइाटकीटड् कटददथनाकटहोताटहेटपर तुटजानलेवाटनेहीटहै। 
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 Porpita porpita, pelagia noctiluca, Lo-
bonemoides, Rhopilema, Chrysaora, Cyanea, 
Lychnorhiza, Crambionella तथाट Catostylus 
प्रजाफतयो ट केट ड् कट जानलेवाट नही  ट हैट ओरट ड् कट द्वाराट
उत्पन्नट ददथ/घाव/ज्वलनटआफदट ाेट फकरानीट दुकानोट मेट
उपलब्धटआमट फारकाटद्वाराआाानीट ाेटउपीारट फकयाट
जाटाकताटहैट। 
 जेलीफिशटड् कटकेटफलएटकभीटफकाीोीटप्रकारटकेटमीठाट
पानीटयाटोरिटख ड्टकेटउपोयोगटनटकरें ट। 




 यफदट आपट box jellyfish/ Portuguese man-of-
war ाेटद फातटहोटओरटआपकोटटाा ाटलेनेटमैंटकफmनाईट
होतीट है,ट तोट तुर तट पााट केट ट फीफकिालयट मेट परामाथट
करें । 
ओड़ीशा 
 कारीबलड़या प्रजालत (Carybdea sp.) 
फायसाललया प्रजालत (Physalia sp) 
रोलपलेमा  प्रजालत (Rhopilema sp.) 
इाट जाफतट केट एकट हीट प्रजाफतट
(Rhopilema hispidum) 
ओड़ीशाट केट तmीयट जलट मैंट पायाट
जाताटहैट।टयहटएकटrhizostome 
जेलीफिशट जोफकट
Rhizostomatidae व शट केट
अन्तगथतट हे।ट इाट प्रजाफतट केट
जेलीफिशटअफधकटड् कटमारतेटहैट।टमछुवारो टकोटईाटजेलीफिशट
कोटखालीटहाथोटाेटनाटछूनेकीटटालाहटदीटजातीटहै।टअगरटईाट
जेलीफिशट केट ड् कट केट कारणटज्वलनट होतीट है,ट तोट त्वीाट कोट
रगड़ेट फोनाट खुजलीट /ज्वलनटवालेट स्थानटपरट फारकाटलगानेट ाेट
आरामटफमलताटहै। 
क्रात्सिओनेल्ला प्रजालत (Crambionella sp.) 
इाट जाफतट कीट जेलीफिशट ट केट ३ट
प्रजाफतटभारतटकेटामुद्रीटतmटपरटपायेट
जातेट हे।ट एकट हीट प्रजाफतट
क्रक्तिओनेल्लाट अन्न दलेईट
(Crambionella annandalei)
ओड़ीशाट केट तmट मेंट पायीट जातीट हैट ।ट
इाटप्रजाफतटकीटजेलीटमछ्लीटकीटछत्रीट




ोहुतट ज्यादाट पायीट जातीट हैं,ट तथाट अफधकट मात्राट मैंट दफिणपुोथट
एफायामैंट फनयाथतट टकीटजातीटहैंट ।टइाट जेलीफिशटड् कटनही  टमारतेट
फजाटकेटकारणटइाकोटपकड़नेटतथाटछूनेटमैंटआाानीटहोतेटहैंट। 
 क्रायसोरा प्रजालत ((Chrysaora sp.) 
ईाट जेलीफिशट कीट दोट ाेट
अफधकट प्रजाफतयााँट भारतट केट
तmीयट जलट मैंट मौजूदट हैट ।ट
ओड़ीशाट केट तmीयट जलट मैंट
केोलटदोटप्रजाफतयााँटपायेटजातेट
हैट ।ट यहट जेलीफिशटकीट ड् कट
शक्तिशालीट ट हैट ,लेफकनट
जानलेवाट नेहीट है।ट यदीट आपट ामुद्रट तmो ट परट ईाट प्रजाफतट कीट 
ाम्पकथ ट मैंट आतेट है,ट ट तोट खालीट हाथोट ाेट नाट छुएाँ ।ट यहट एकट
Pelagiidae पररवारटाेटा िफधतट Schyphozoan जेलीफिशटहैट
ओरटओड़ीशाटतmटपेटाोाेटआफधकटटमात्राटमैंटपायेटजातेटहैट। 
 लोबोनीमोइडेस प्रजालत (Lobonemoides sp.) 
ईाटजेलीफिशटकीटतीनटप्रजाफतयो ट
फवश्वटमहााागरटमैंटपायेटजातेटहैट।ट
हाला फकट ,ट ईाट जाती कीट केोलट
एकट प्रजाफतट (Lobonemoides 
robustus) ट ओड़ीशाट केट तmीयट
जलटमैंट फमलतेट हैट ।ट यहट भीट एकट
lobonematidae पररवारट ट केट
अ तगथतट एकट schyphozoan 
जेलीफिशटहैट।टयहटजेलीफिशटप्रजाफतटफवशालटतथाटदुलथभटहोतेटहै।ट 
टइाटप्रजाफतटकभीटकभीट कुछटा ख्याट मैटअन्यटप्रजाफतयो ट केटााथट
आतीट हैट ,ज्यादातरट Chrysaora chinensis केट ााथट फकनारेट पेट
क्तखीनेटवालेटजालट (shore seine)ट ाेट फमलतीट है।टइाकीटस्पाथकट
याटड् कट ट ाेट खुजलीटहोतीट हैट लेफकनटकोईटजहरीलाट प्रभावट ट नही  ट
होताटहै। 
लायक्नोजाा (Lychnorhiza sp.) 
यहटओड़ीशाटकेटतmीयटजलटमैंटपायेटजानेट
वालेटLychnorhizidae ाेटा िफधतटएकट
schyphozoan जेलीफिशट है।ट यहट
प्रजाफतटआकारटमैंटछोmेटओरटकभीटकभीट
gillnet ओरट shore seines मैंट अफछट
ा ख्याट मैटआतेट हैट ।ट यहटआमट तौरट परट
ड् कटनेहीटमारतीटऔरटमनुष्यटकेटफलएटहाफनकारकटनेहीटहै। 
ओड़ीशाट केट तmीयट ामुद्रीट िेत्रट
ावेिणट केट दोरानट ोोक्सट
जेलीफिशट कीट एकट प्रजाफतटट
पहीानट फकयाट गयाट है।ट यहट
जेलीफिशटकाटमेडु्ााटरूपटछोmा,ट
गु ोन्दट ाेट ोोक्सट केट आकारट काटट




आमट तोरट परट ट ोोक्सट जेलीफिशट अत्यफधकट जेहेरीलाट ओरट
जानलेवाट होतेट हैट ।ट इाकाट ड् कट अत्यफधकट खतरनाकट हैट जोट







war” केट रूपट मैट ट जानेट
जानीट वालेट िायााफलयाटट
प्रजाफतट एकट ामुद्रीट




फारकाट नाट लगाएट पर तुट गरमट पफनट काट ईस्थेमालट करेट ट जोफकट
उाकीटNematocyst कोटफनक्तियटकरटदेताटहै। 
